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ABSTRAK 
 
Ulfa Tursina, C0108010. “Bentuk Kasih Sayang Orang Tua kepada Anak dalam 
Kumpulan Geguritan Dongeng Saka Pabaratan Karya Wieranta (Tinjauan 
Semiotika)” Skripsi: Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ciri ketidak 
langsungan puisi dalam tujuh geguritan dalam Kumpulan Geguritan Dongeng 
Saka Pabaratan karya Wieranta berdasarkan pendekatan semiotika? (2) 
Bagaimana makna tujuh geguritan dalam kumpulan geguritan Dongeng Saka 
Pabaratan Karya Wieranta? (3) Bagaimanakah bentuk kasih sayang orang tua 
terhadap anak dalam kumpulan  geguritan Dongeng Saka Pabaratan Karya 
Wieranta?  
Tujuan Penelitian adalah (1) mendeskripsikan ciri ketidak langsungan 
puisi dalam tujuh geguritan dalam Kumpulan Geguritan Dongeng Saka 
Pabaratan karya Wieranta berdasarkan pendekatan semiotika. (2) 
Mendeskripsikan makna tujuh geguritan dalam kumpulan geguritan Dongeng 
Saka Pabaratan Karya Wieranta? (3) Mendeskripsikan bentuk kasih sayang orang 
tua terhadap anak dalam kumpulan  geguritan Dongeng Saka Pabaratan Karya 
Wieranta. 
Manfaat penelitian ini adalah teoretis mampu memperkaya pengetahuan 
kesastraan tentang pengkajian geguritan memalui sudut pandang semiotika serta 
menambah teori semiotika. Manfaat praktis diharapkan dapat dimanfaatkan 
sebagai referensi untuk penelitian sejenis maupun selanjutnya.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data 
deskriptif. Objek kajian penelitian adalah tujuh geguritan dalam Kumpulan 
Geguritan Dongeng Saka Pabaratan. Penelitian ini menggunakan struktur dan 
deskrepsikan makna untuk mengungkap bentuk kasih sayang orang tua kepada 
anak terutama ketika sang anak sedang sakit dalam geguritan. Teori yang 
digunakan untuk menganalisis adalah teori semiotika. 
Hasil dari penelitian ini yaitu (1) ciri ketidak langsungan puisi meliputi 
penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Pada penggantian arti 
ditemukan personifikasi dan metonimi. Pada penyimpangan arti meliputi 
ambiguitas, kontradiksi, dan nonsense. Pada penciptaan arti dijumpai makna baru 
yang terbentuk; (2) makna yang ditemukan dalam geguritan adalah adanya bentuk 
kasih sayang orang tua (3) bentuk kasih sayang orang tua kepada anak dalam 
Kumpulan Geguritan Dongeng Saka Pabaratan Karya Wieranta yaitu kasih 
sayang kepada anak terutama ketika sang anak sakit. 
 
Kata kunci: Geguritan, Bentuk Kasih Sayang Orang Tua, Semiotika 
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SARI PATHI 
 
Ulfa Tursina, C0108010. Wujud Katresnaning Tiyang Sepuh tumrap Putra wonten 
ing kumpulan Geguritan Dongeng Saka Pabaratan dening Wieranta (Tinjauan 
Semiotika) Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Prekawis ingkang dipunrembag wonten ing panaliten punika inggih 
menika (1) Kadospundi ciri ketidak langsungan ing geguritan cacah pitu 
anggitanipun Wieranta miturut teorinipun Michael Riffaterre? (2) Kadospundi 
teges ing pitu geguritan ing Kumpulan geguritan Dongeng Saka Pabaratan 
anggitanipun Wieranta? (3) Kadospundi wujud tresna wong tuwa tumrap putra 
wonten ing geguritan Dongeng Saka Pabaratan anggitanipun Wieranta?.  
Ancasing panaliten punika inggih menika (1) ngandharaken ciri ketidak 
langsungan geguritan cacah pitu anggitanipun Wieranta miturut teorinipun 
Michael Riffaterre. (2) ngandharaken teges ing pitu geguritan ing Kumpulan 
geguritan Dongeng Saka Pabaratan anggitanipun Wieranta. (3) ngandharaken 
wujud tresna wong tuwa tumrap putra wonten ing kumpulan geguritan Dongeng 
Saka Pabaratan anggitanipun Wieranta. 
Gina paedah teoretis panaliten menika kangge nambah kawruh kasusastran 
ing babagan panaliten geguritan mawi perspektif semiotika lan teori semiotika. 
Wondene gina paedah praktis panaliten menika kangge referensi panaliten 
ingkang sami utawi salajengipun.  
Wujud panaliten inggih menika panaliten kualitatif ingkang ngasilaken 
data deskriptif. Objek panalitenipun inggih menika pitu geguritan ing kumpulan 
geguritan Dongeng Saka Pabaratan. Panaliten menika migunakaken struktur lan 
deskripsi teges kangge ngandharaken wujud tresna wong tuwa tumrap putra 
langkung maneh nalika putra nandhang sakit wonten ing geguritan. Teori ingkang 
dipun ginakaken inggih menika teori semiotik.  
Dudutan saking panaliten inggih menika (1) ciri ketidak langsungan 
geguritan, antawisipun penggantian arti, penyimpangan arti, lan penciptaan arti. 
Salebeting penggantian arti wonten personifikasi lan metonimi. Salebeting 
penyimpangan arti wonten ambiguitas, kontradiksi, lan nonsense. Penciptaan arti 
saged dipunpirsani teges enggal ingkang kawujud; (2) teges ingkang saged 
kapanggih ing geguritan inggih menika wujud tresna tiyang sepuh (3) wujud 
tresnaning tiyang sepuh tumrap putra wonten ing Kumpulan geguritan Dongeng 
Saka Pabaratan anggitanipun Wieranta inggih menika wujud tresna tiyang sepuh 
tumrap putra langkung malih nalika nandhang sakit. 
Tembung Wos: Geguritan, wujud tresna tiyang sepuh tumrap putra, Semiotika 
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ABSTRACT 
 
Ulfa Tursina, C0108010. “The Forms of Parents’ Love towards children on the 
text of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan by Wieranta (Semiotics study) Thesis: 
Study Program of Javanese Literature, Faculty of Cultural Science, University of 
Sebelas Maret Surakarta. 
The problems of the study were (1) What are the characteristics of 
indirectness in poetry on the seven texts of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan 
by Wieranta using semiotic approach? (2) What are the meanings of the seven 
texts of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan by Wieranta? And (3) What are the 
forms of parents’ love towards children on the text of Geguritan Dongeng Saka 
Pabaratan? 
The objectives of the study were (1) to describe  the characteristics of 
indirectness in poetry on the seven texts of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan 
by Wieranta using semiotics approach, (2)to describe the meanings of the seven 
texts of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan by Wieranta, and (3) to describe the 
forms of parents’ love towards children on the text of Geguritan Dongeng Saka 
Pabaratan. 
The benefits of the study were theoritically to enrich literature knowledge 
in examining geguritan  by using semiotics approach and to add semiotics theory 
and practically to be a reference for similar or following studies. 
This qualitative study resulted in descriptive data. The object of the study 
was the seven texts of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan. The study applied 
structure and meaning description to reveal the forms of parents’ love towards 
children when they were sick. The theory used to analyze was semiotics. 
The results of the study were (1) the characteristics of in indirectness in 
poetry including meaning changes, meaning deviation, and meaning creation. In 
term of meaning changes, there were personification and metonymy. In term of 
meaning deviation, there were ambiguity, contradiction, and nonsense. In 
addition, in term of meaning creation, there were new forms of meaning; (2) the 
meanings found in the text  were the forms  of parents’ love; and(3) the forms of 
parents’ love towards children on the text of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan 
by Wieranta were parents’ love particulary when they were sick. 
 
Key words: Geguritan, The forms of parents’ love, Semiotics 
 
 
  
